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Introdução. ​Esse trabalho irá tratar da aprendizagem das falhas cometidas no           
processo de aprendizagem por parte dos discentes, e como perceber essas falhas            
ajudando-os a entender como estudar.“ Aprender é coisa que se          
aprende”(CASTRO, 2015, p.4 ) 
Almeja-se ao fim construir um site para que este ajude o discente a entender seu               
estilo de aprendizado. Tudo isso será baseado nas informações coletadas neste           
trabalho, onde será feita uma pesquisa sobre os diferentes modos de aprender​,            
“crianças cujas atitudes sugerem diferentes tipos de inteligência”(SMOLE, 1999,         
p.5). 
Materiais e Métodos. ​Para a realização do trabalho busca-se conhecimento em           
livros que falam sobre aprendizagem, em algumas páginas na web, e também em             
artigos disponíveis. E para a futura construção de nossa página na web será usada              
a plataforma Java em sua aplicação desktop. 
Resultados esperados. ​Espera-se através deste trabalho compreender a        
aprendizagem, entender o modo como aprendemos e qual as melhores maneiras de            
aprender. Para que consiga-se desenvolver corretamente uma página na web que           
auxilie os alunos a melhorarem seu desempenho nos estudos  
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